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Abstract
It could be dated back to the historic Meiji Restoration of 1868, as the start point of massive importing and introducing 
of “Philosophy” the notion into academia in Japan, even of the entire East Asia. The particular translation of “哲
學” to occidental “Philosophy” was firstly invented by Ni Amane. However, he didn’t interpret this word accurately. 
Though had he perceived that most distinction between Philosophy and primitive Confucianism, Ni Amane still 
regarded “Philosophy” identical to “Neo-Confucianism” originated in Song Dynasty, i.e. perplexed by the actual 
confusion of “ideas” and “philosophy” in mind. Likewise, Inoue Tetshjirou was previously nominating “Cina 
Philosophy” of China’s traditional thoughts in his teaching material of “Philosophy History of East Asia”, with 
the attempting to transform entire Oriental traditional thoughts scholarship (as Confucianism) into contemporary 
academic form of Occidental philosophy. By a more general and fuzzy standpoint to philosophy, Inoue Tetshjirou 
confirmed Chinese traditional thoughts the statue of “Philosophy”. Besides,  in certain earliest published books 
concerning Chinese Philosophy History in contemporary China, we could also find the common confusion between 
philosophy and traditional thoughts. That misunderstanding has been even prevailed till present. Theoretically, it 
might be the actual cause to those issues concerning Legality of Chinse Philosophy nowadays.




























この本は 1620 年に出版され、『西学』の一文が 1615 年前後に完成したことから、その内
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最初の開講時期は 1882 年末のことであると気づいた。井上哲次郎が 1883 年と言ったのは、晩年の記
憶の誤りであろう。（佐藤将之『井上円了思想における中国哲学の位置』、『井上圓了センター年報』21、






























































献『春秋元命苞』や『管子 · 水地篇』があり、管子の死から 21 年後にタレスは生まれる。
明らかに、こうした観点は東西の最初の探求の相同性から出た結論である。世界観からみ
れば、一元論などの唯心論思想は西洋ではフィヒテ、ヘーゲルの時期に現れたが、東洋に
おいては 12 世紀の陸象山が「心即理」を提唱し、その約 200 年後、王陽明がさらに「致
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明學派之哲學』序、富山房、明治 33 年 10 月、第 1 頁参照。）これにより、井之口哲也は、井上哲次郎
の『東洋哲学史』とは、インド哲学、支那哲学、日本哲学から構成され、この時の『東洋哲学史』講義は、
ただ「支那哲学史」に関する内容だけを指しており、「インド哲学」は恐らく「比較宗教及び東洋哲学」
課程の原稿に、そして日本哲学は彼がドイツ留学から帰国後、1900 年から 1906 年にかけて逐次完成さ
せた「江戸儒学三部作」である『日本陽明學派之哲學』（1900）、『日本古學派之哲學』（1902）及び『日
本朱子學派之哲學』（1906）であったことを指摘した。（井ノ口哲也『井上哲次郎の江戸儒学三部作につ
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